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 ‘Hari Akademia’ adalah merupakan hari
yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia 
sebagai hari untuk memperingati dan
menghargai jasa dan sumbangan para 
pensyarah di institusi pengajian tinggi
Negara.
 Pengumuman Hari Akademia ini telah
dibuat pada 18 April 2019 oleh Menteri
KPT waktu itu YB Dr Maszlee Malik, 
dengan persetujuan Menteri Kabinet, 
bersetuju dengan cadangan Kongres
Persatuan Akademik Malaysia (MAAC) 
pada pertemuan di Kota Kinabalu, pada
Februari tahun 2018. 
 Tarikh 5 Oktober setiap tahun telah dipilih
sebagai ‘Hari Akademia’ Negara.
 Sepanjang bulan Oktober setiap tahun
adalah bulan akademia. 


Point  Apakah kekuatan dan rahsia kejayaan
mereka?
 Apakah yang boleh dipelajari oleh
generasi terkemudian melalui
perjuangan tokoh-tokoh ini?
 Bagaimana meneruskan perjuangan
mereka?
 Apakah onak dan duri dan pengajaran
yang boleh kita cungkil dan kupas
daripada pengalaman mereka bagi kita
terus mengorak langkah dalam
perjuangan dunia akademik?
 Bagaimana boleh mewujudkan an 
impactful sustainable evergreen scholar 
& scholarship?
Menghargai Jasa & 
Sumbangan Seluruh Pensyarah
di Institusi Pengajian Tinggi







 Lahirkan graduan Sarjana Muda
 Lahirkan graduan Sarjana
 Lahirkan graduan PhD
 Penasihat & consultant kepada
kerajaan, swasta dan agensi
antarabangsa
 Lebih daripada 30,000 
 Membantu membangunkan Negara 
bangsa dan tamadunnya
Peranan Universiti  Sebagaimana dalam Perlembagaan
Universiti masing-masing, dinyatakan
kuasa-kuasa Universiti. Contohnya:
1) menyediakan kursus pengajaran, 
mengadakan peperiksaan, membuat
peruntukan bagi penyelidikan…
2) memberikan ijazah, diploma, sijil dan
kepujian akademik lain termasuk ijazah, 
diploma, sijil…
3) untuk melantik dan menaikkan pangkat
pekerja Universiti dan menimbangkan rayuan
daripada mana-mana orang yang terkilan
dengan penjalanan kuasa melantik dan
menaikkan pangkat itu…
4) mengadakan jawatan dan kedudukan
yang diperlukan bagi menjalankan fungsi
pekerja akademik dan pekerja sokongan;...
5) membuat pelaburan dalam harta tanah
atau sekuriti …
Peranan Universiti 6) untuk mengawal selia syarat perkhidmatan pekerjaUniversiti, termasuk skim perkhidmatan, tangga gaji, 
peminjaman, pertukaran, cuti dan tatatertib;…
 7) menubuhkan skim pencen atau skim persaraan
atau skim kumpulan wang simpanan bagi faedah
pekerja Universiti…
 8) mengadakan dan membuat peraturan-peraturan
mengenai tempat tinggal untuk pekerja dan pelajar
Universiti dan menjaga kebajikan mereka…
 9) membuat kontrak dan menubuhkan tabung-
tabung amanah sebagaimana yang dikehendaki
bagi maksud Universiti dan melantik pekerja bagi
maksud itu…
 10) melakukan segala perbuatan dan perkara lain, 
sama ada berkaitan atau tidak dengan kuasa-kuasa
yang tersebut di atas, sebagaimana yang diperlukan
demi memperbaiki lagi pengajaran, menggalakkan
lagi penyelidikan, menambah lagi kewangan, 
memperbaiki lagi pentadbiran, meningkatkan lagi








atas kuasa universiti tadi.









 Peluang bekerja di Universiti memberi rezeki
kepada para staf akademik. 
 Diri sendiri, membina keluarga, membantu
orang tua, saudara mara dan membina
kehidupan yang lebih baik melalui pemilikan
harta rumah dan kenderaan dan sebagainya.
 Dapat berkhidmat kepada awam, 
mempelajari ilmu dan kemahiran, etika, 
akhlak, cara berfikir, bertindak, budaya
intelektual, peluang melanjutkan pelajaran
dan meningkatkan kecekapan dan
kemahiran.
 Meramaikan kawan-kawan, sahabat-
sahabat. Silaturrahim. Menyerikan kehidupan
dan membahagiakan. 
 Memberi sumbangan kepada pembangunan
Negara – pengajaran, penyelidikan, 
penerbitan, khidmat masyarakat dan
pentadbiran di university.
 Dengan niat ikhlas akan dapat balasan di 
akhirat dan keredoaan Allah di dunia dan di 
akhirat. 
Isu & Cabaran
Mengimbangi antara kebajikan staf
akademik dan matlamat university
Menjadikan university suatu tempat
bahagia, gembira dan seronok
bekerja.
Menyediakan kebajikan terbaik dan
terhebat kepada staf akademik
university
Menyumbang dengan usaha habis
baik bagi pembangunan university 
dalam mencapai tujuan dan
matlamatnya. 
 Bagaimana mendapatkan
sumbangan terbaik dan habis baik




 Sejak Mac 2020.
 Semenjak itu pekerjaan dari rumah
 Pembelajaran dan pengajaran dari
rumah WFH
 Stress, tekanan perasaan, bosan, 
kekangan besar, pergerakan
terhad, terkurung, sedih, pilu. 
 Ada yang kehilangan tersayang
 Ada yang masih dijangkiti covid 19
 Merubah cara berfikir, bertindak
dan bekerja dalam merealisaikan
matlamat dan tujuan university. 
Kurangkan yuran pelajar.
 Online meeting, online discussion. 
Kerja dibawa ke rumah. Aktiviti
penyelidikan, penulisan secara
maya dan online. 
Cabaran Pengajaran & 
Pembelajaran Online 
 Poor internet coverage
 Ketidakmampuan keluarga dan pelajar
membeli laptop, handphone & membayar
internet bulanan.
 Berkongsi dengan adik beradik lain yang 
belajar di IPTA, IPTS dan sekolah
 Pelajar menipu semasa penilaian dan
pembelajaran dalam online. Pelajar tidur etc
 Pelajar tidak hadir semasa sesi pengajaran
dan pembelajaran online
 Pelajar tidak mampu untuk belajar online 
sepanjang hari. Keletihan, sakit mata dan
sebagainya.
 Kesukaran pelajar ke perpustakaan
university.
 Pelbagai kesukaran untuk bertemu dan
berbincang menyelesaikan tugasan




 Pengurangan bilangan jangkitan.
 Vaksinasi kepada golongan bawah
18 tahun.
 SOP ketat – penjarakan sosial, pelitup
muka, vaksinisasi, pengurangan
aktiviti di luar rumah dan pergaulan
& perjumpaan bersemuka.
 Jaga kesihatan. Ubah cara hidup.
 Membasuh tangan. 
 Cara pengajaran dan pembelajaran
berubah. Universiti dan para 
akademik perlu merumus dan
memformulasi bentuk pengajaran
dan pembelajaran bentuk baharu





 Saya percaya dengan tekad, keazaman, kerja kuat, amanah, 
bertanggungjawab, kebijaksanaan pentadbir, pengurusan, 
pensyarah dan pekerja UTM
 Terus bekerja menurut tanggungjawab masing-masing semampu
mungkin.
 Work & life balance. Engagement, turun padang & survey berkala.
 Gembira dan bahagia bekerja, memenuhi harapan & cita-cita.
 Jaga SOP dan kesihatan. 
 Metode bekerja dan pelan strategik perlu berubah bagi memastikan
kesihatan, keselamatan dan kebajikan para pekerja di university. 
 Sustainable employment and workplace
 Universiti membuka ruang dan peluang peningkatan kerjaya melalui
minat, talent, kekuatan tersendiri masing-masing agar lebih adil
kepada setiap staf akademik
 Universiti menyediakan latihan-latihan berkala bagi
mengembangkan skil dan kemahiran sebagai pensyarah yang 
berjaya. Penyediaan logistik dan kemudahan bagi pembangunan
kerjaya. 
 Ahli akademik terus menuntut pelbagai llmu, skil dan kemahiran
dalam bidang tujahan, pengkhususan dan kepensyarahan agar 
unggul. 
 Pendekatan baharu berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran
secara maya dirumus dan dilaksanakan

